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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EXPERIMENTALES 
DE BIOLOGÍA: UNA VALORACIÓN PRELIMINAR 




La bibliografía sobre el análisis de las prácticas de laboratorio muestran que este 
tipo de estrategias didácticas, especialmente las concebidas como pequeñas 
investigaciones proporcionan mayores oportunidades para el aprendizaje de 
contenidos de las ciencias exactas y naturales (Hodson, 1994); especialmente los 
de carácter procedimentales, estos concebidos más allá de la simple aplicación de 
técnicas o procesos, más como el diseño, evaluación y rediseño de 
procedimientos según las especificaciones del problema que se desea solucionar. 
 
Con el objetivo de realizar una valoración de laboratorio centradas en la resolución 
de problemas, se pretende diseñar, aplicar y evaluar un ciclo de enseñanza 
acorde a la propuesta de Jorba y Sanmartí (1996), en el cual se inserten procesos 
de resolución de problemas prácticos en la fase de aplicación, de tal manera que 
el estudiante complete un proceso de construcción de conocimiento mediante el 
desarrollo de un proceso de solución de problemas que incorporan los métodos 
procedimentales como una parte esencial para la aplicación de nuevos saberes. 
La unidad didáctica: Tropismos y Nastias, aborda el tema de los tropismos 
vegetales y se aplica en un grupo de  grado octavo del Colegio Colombo Británico 
de la ciudad de Envigado. Como fuente de información se tomaron principalmente 
los informe de las prácticas que se procesaron aplicando metodológicas propias 






Implementar una unidad didáctica que incorpore la realización de prácticas de 
laboratorio no dirigida que permita el desarrollo de pequeñas investigaciones 
referentes al estudio de los tropismos en el grado octavo. 
ESPECÍFICOS 
 Diseñar una unidad didáctica sobre los tropismos y nastias para el grado 
octavo que incorpore la realización de prácticas de laboratorio no dirigidas. 
 Propiciar un espacio para el desarrollo de habilidades investigativas en 
estudiantes de grado octavo mediante la implementación de prácticas de 
laboratorio no dirigidas 
 Evaluar la incidencia de una unidad didáctica que incorpora una práctica de 
laboratorio no dirigida a partir  del análisis de los informes de laboratorio de 
















MARCO TEÓRICO  
 
Las prácticas de laboratorio son ampliamente propuestas como recursos 
didácticos desde diferentes perspectivas o líneas pedagógicas, se les atribuyen 
potencialidades llamativas tales como generación de aprendizajes de procesos 
prácticos, despierto de interés por las ciencias exactas y naturales, además se les 
considera como un excelente método para evaluar los aprendizajes del 
estudiantado, específicamente en la realización de los informes o preinformes de 
prácticas (Batidas y Ramos, 1990). A pesar de tan maravillosas ideas sobre la 
actividad de laboratorio, surgen realidades ampliamente analizadas por diversas 
investigaciones (Pella, 1961; Batidas y Ramos, 1990; Merino y Herrero, 2007). Se 
identifican ciertos ideales de fracaso o desmerito en la realidad de las practicas 
escolares, incluso se llega a sugerir que las prácticas de laboratorio son más una 
imposición basada en ideales positivistas de las ciencias sobre el currículo por 
parte de los entes gubernamentales nacionales y locales. 
En este trabajo no se pretende discutir sobre la utilidad o no de las prácticas de 
laboratorio, se trata de una aplicación de la metodología de prácticas basadas en 
situaciones problema utilizando la propuesta didáctica de Jorba y Sanmartí (1995) 
como eje estructurante, se selecciono esta propuesta debido a que permite el 
diseño de actividades enmarcadas en procesos secuenciales y cíclicos que de 
forma sinérgica consiguen una serie de objetivos didácticos planteados por el 
docente. Se hace pues necesario revisar el concepto de Ciclo Didáctico -o unidad 
didáctica, ciclo o unidad de aprendizaje- que se va a utilizar en este trabajo, 
además se presenta un informe del rastreo bibliográfico del concepto de actividad 
de laboratorio o práctica, por último se estudiarán algunos trabajos similares lo que 
dará lugar a enmarcar la investigación, los resultados obtenidos dentro de una 







Un ciclo didáctico se puede entender como el conjunto de actividades 
secuenciales diseñadas por el docente con el propósito de producir ciclos de 
aprendizajes en los estudiantes a tal punto que se generen procesos de orden 
epistémico, es decir, que el estudiante pueda identificarse como sujeto del acto del 
aprendizaje, que pueda identificar sus avances, dificultades y necesidades de 
manera autónoma. En la didáctica existen diferentes modelos paradigmáticos de 
ciclos didácticos (por ejemplo el de Kolb, 1971, Jorba y Sanmartí, 1995), sin 
embargo, en este trabajo se acoge los aportes de los últimos autores, por diversos 
motivos: 
 Consigue reunir de manera clara los principales tipos de actividades 
desarrolladas en el aula de clase de Ciencias Naturales. 
 Es relativamente sencillo interpretar y catalogar las actividades en las 
secciones propuestas por el modelo. 
 Al ser un modelo cíclico es acorde a la realidad escolar en la cual los temas 
se retoman, profundizan y se usan como referentes para iniciar nuevos 
procesos de aprendizaje. 
 
En términos generales el ciclo didáctico propone partir de los conocimientos 
previos del estudiante, para posteriormente, y tomando como referente estos pre-
saberes, implementar actividades de introducción del nuevo concepto, a esto le 
sucede la estructuración mediante diversas actividades, se sigue la aplicación del 
nuevo conocimiento adquirido por parte del estudiante, todo partiendo de una 
pregunta inicial que lleve al estudiante a una situación tensa en términos 
cognitivos que lo impulse o motive a la adquisición del nuevo saber; a continuación 



















Esquema general del Ciclo Didáctico (de Jorba y Sanmartí, 1996)1 
 
En cuanto al trabajo de laboratorio, se puede argumentar que es pertinente ubicar 
las prácticas en las fases de exploración y aplicación principalmente. En la fase de 
búsqueda de saberes previos la actividad práctica cumpliría doble función, servirá 
tanto para identificar saberes previos y como para presentar de manera general 
las temáticas a abordar a lo largo del ciclo. En la fase de aplicación, la realización 
de las prácticas, podrá servir como medio para utilizar los conceptos adquiridos 
para interpretar situaciones problema. Sería posible incluso usar la actividad 
práctica en la fase de estructuración, pues en esta se pretende promover 
actividades de sistematización y formalización; esto es precisamente lo que se 
realiza al terminar una buena práctica en ciencias. La diferencia en cuanto a la 
aplicación radicaría en cuanto a la direccionalidad que el docente le asigne, puesto 
                                                             
1 Analizando este esquema se percibe una secuencia lógica acorde a una línea constructivista en cuanto al 
paradigma pedagógico en el cual se inscribe esta propuesta de ciclo didáctico. 
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abstractas empezando 
por las más intuitivas y 
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Partir de situaciones 
concretas y simples, en 
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previos y se presenten los 





El estudiante sistematiza y 
estructura lógicamente el 
nuevo saber, se da una 
formalización. 
Es estudiante utiliza los 
nuevos conceptos para 
interpretar la realidad y 
solución de problemas 
que, una práctica necesariamente correspondería a las necesidades de la fase del 
ciclo.  
Las prácticas de laboratorio basadas en situaciones problema se deben ubicar al 
final del ciclo de aprendizaje, pues son herramientas que permiten al estudiante 
aplicar conocimientos procedimentales y conceptuales en situaciones especificas 
direccionadas inicialmente y acompañadas hasta la obtención de resultados 
prácticos por el docente (Merino y Herrero, 2007). 
 
PRÁCTICA DE LABORATORIO 
 
“La enseñanza de las ciencias concibe tres tipos de contenidos: 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por contenidos  
procedimentales se entiende el conjunto de procedimientos de la 
ciencia cuyo aprendizaje forma parte de los objetivos del currículo. 
Este conjunto incluye habilidades intelectuales diversas, habilidades 
sociales, capacidades holísticas, destrezas manipulativas, etc., 
existiendo de ellos diversas  clasificaciones, si bien la adoptada en 
este trabajo es la de Pro (1998). A su vez, los contenidos 
actitudinales se conciben como el conjunto de  actitudes, cuya 
adopción por el alumno forma parte de los objetivos educativos del 
currículo. Básicamente, se corresponden con objetivos tales  como: 
Desarrollo de la curiosidad científica (deseo de conocer y  
comprender), desarrollo del escepticismo científico, adopción de una 
actitud  crítica y no dogmática, respeto por el razonamiento de tipo 
lógico y  desarrollo de hábitos de razonamiento de tipo científico. 
Consensualmente  se acepta que el laboratorio es el recurso ideal 
para el aprendizaje de muchos de los contenidos procedimentales y 
actitudinales presentes en el currículo de ciencias pero, por 
desgracia, el uso que tradicionalmente viene  haciéndose del 
laboratorio, basado en la realización de prácticas-receta en las que el 
alumno sigue fielmente las indicaciones escritas en un guión es  una 
forma pobre y obsoleta de utilizar este recurso didáctico tan  
importante.”  (Merino y Herrero 2007 pág. 633). 
 
La búsqueda de modelos de prácticas de laboratorio ha generado diversas 
propuestas, entre estas está la de Merino y Herrero  (2007) que proponen un 
modelo basado en problemas para resignificar el trabajo de laboratorio en 
contraposición al modelo recetario tradicional en el cual se le entrega al 
estudiante un diagrama de flujo o procedimiento estructurado que se debe seguir 
al pie de la letra para conseguir resultados estándar, de presentarse resultados 
diferentes a estos entonces se estaría cometiendo una falta sancionable dentro del 
seguimiento del estudiante. De esta manera podemos identificar para iniciar dos 
tipos de actividades de laboratorio a saber: 
 
Práctica de laboratorio tipo recetario (tradicional):  
Al estudiante se le entrega una guía estructurada o semiestructurada donde se 
encuentra la identificación de la actividad, materiales mínimos, procedimientos 
estándares, tablas de datos para completar, preguntas y profundización. Se 
espera que el alumno llegue a una solución preconcebida e incluso estandarizada 
por curvas de resultados mediante las cuales el docente procede a valorar el 
trabajo del estudiante, se evalúa entonces sobre todo el seguimiento de 
instrucciones. 
 
Práctica de laboratorio basada en problemas: 
Al estudiante se le entrega un problema previamente diseñado por el docente 
considerando las necesidades y particularidades del estudiante, su contexto 
sociocultural y teniendo muy en cuenta aspectos que motiven o movilicen al 
estudiante a solucionar el problema. También se le ofrece una lista de materiales 
con los cuales pueden diseñar su metodología, se les pide también que escriban 
su plan de acción y lo pongan en consideración del profesor, este procederá a 
realizar una evaluación parcial del proceso de diseño metodológico y realizar 
ajustes considerando la temáticas, los materiales y demás aspectos logísticos; por 
último se espera que el estudiante tras diseñar y aplicar su metodología consiga 
solucionar el problema a partir de la aplicación de varias metodologías diseñadas 
por el mismo. 
 
Las anteriores vertientes han sido ampliamente analizadas y comparadas (Barberá 
y Valdés, 1996), estos autores llegan  a diferentes conclusiones, pero en general 
se puede decir que: 
 
 La realización de las prácticas de laboratorio depende en gran medida de 
las disposiciones logísticas propias de las instituciones educativas. 
 La utilidad didáctica de esta propuesta metodológica radica en los 
conocimientos específicos (del área) y pedagógicos (formativos) del 
docente. 
 Se requiere un proceso metacognitivo básico por parte del estudiantado de 
tal manera que este comprenda y valore la práctica dentro de su formación 
personal, es decir, que consiga identificar los aportes de la práctica para el 
desarrollo del escepticismo científico, la crítica fundamentada en la 
argumentación, la experimentación y la rigurosidad necesaria para 
comprobar o derribar una hipótesis científica o tecnológica. 
 
En cuanto a la investigación se pretenden desarrollar prácticas tradicionales, 
pero, centradas en situaciones problematizadoras sencillas, de tal manera que 
el estudiantado no sea lanzado de manera directa a una nueva dimensión 
metodológica, sino, que se lleve a cabo un proceso transicional entre lo 
tradicional -imperante en el contexto especifico de esta investigación- y la 
nueva metodología centrada en problemas que promueve la libertad y la 
búsqueda autónoma de conocimientos. Se pretende entonces conseguir la 
elaboración de guías de laboratorio hibridas en las cuales se presente un 
diagrama de flujo, pero, que de pie a reinterpretaciones o algunas 
modificaciones puntuales del proceso y que lleve a diferentes respuestas de un 
mismo problema, situación un poco más cercana a la realidad de las ciencias y 
más acorde a la situación logística de la Institución donde se realiza la 
investigación. 
 
PARADIGMA PEDAGÓGICO  
 
La implementación de un ciclo didáctico fundamentado en la propuesta de Jorba y 
Sanmartí (1995), lleva consigo una carga filosófica tan grande que necesita ser 
discutida para enmarcar el presente trabajo dentro de una tradición pedagógica 
clara. 
 
La pedagogía se puede entender como un conjunto de reflexiones 
multidisciplinares sobre el cómo se enseña, cómo se aprende y que factores 
median en estos procesos. Para realizar esta reflexión se recurre a la historia y se 
pueden identificar dos corrientes que aún persisten en las aulas de clase.  
 
¿CÓMO SE APRENDE? 
En la primera fase histórica se considera que el cerebro humano funciona similar a 
un computador: se le estimula, se le entrega una información, esta es procesada y 
se recibe algún tipo de respuesta que se considera evidencia de aprendizaje.  
Esta teoría de aprendizaje lleva el nombre de conductismo pues se considera que 
la mente del hombre aprende mediante un proceso unidireccional asincrónico y 
atemporal, de tal manera, que los resultados de un proceso de enseñanza -o 
instrucción en este caso-, van a ser los mismos en todos los sujetos, pues van a 
procesar la información de la misma manera, sólo se da espacio al éxito o al 
fracaso. 
La segunda fase histórica, se enmarca en el desarrollo de posturas psicológicas y 
pedagógicas más humanistas que intentan reconocer la individualidad del sujeto 
en proceso de aprendizaje, por lo tanto la respuesta a una metodología de 
enseñanza va a ser tan particular como lo es cada sujeto, a esta vertiente se le 
llama constructivismo, y va a marcar el inicio de la didáctica moderna, 
caracterizada por ubicar las didácticas específicas sobre las generales, iniciando 
del proceso historio de especialización, que en el actual contexto educativo 
colombiano presenta un gran auge.  
 
¿CÓMO SE ENSEÑA? 
Las teorías de la enseñanza deben estar en todo momento en intima relación con 
las teorías del aprendizaje aunque también se relacionan con el saber didáctico  
 –metodológico-, es decir, las teorías de la enseñanza saber –pedagógico- se van 
a ver convertidas en hechos sólo a través de los procesos didácticos y sus 
implementaciones metodológicas en las experiencias áulicas. 
Enseñanza tradicional: estrechamente relacionada con el conductismo, 
considerando que las metodologías deben ser estándares, pues todos los sujetos 
aprenden igual, lleva a la generalización sobre la individualización, a la 
deshumanización sobre la humanización del proceso educativo, el contenido es 
más importante que la misma formación. 
Enseñanza por descubrimiento: pretende que el sujeto aprende al relacionarse 
con el medio, el mero contacto con la naturaleza marca un proceso de aprendizaje 
sin necesidad de intervención directa del educador, se cae en la minucia 
positivista del acceso al conocimiento mediante la observación pasiva de 
fenómenos naturales. 
 
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Bajo este paradigma se enmarcan diferentes posturas didácticas, en general se 
considera al estudiante como el sujeto del acto educativo, además se identifica a 
este ultimo como un ser poseedor de conocimiento, de tal manera, que cualquier 
estrategia metodológica ha de estar en función de modificar o de ampliar este 
campo conceptual preexistente, es en esta ubicación exacta donde se enmarca la 
propuesta del Ciclo Didáctico de Jorba y Sanmartí(1995), por lo cual la presente 
investigación toma su valor, sólo si se le considera dentro de esta tradición 
didáctica que se encuentra relacionada con el constructivismo entendido como un 








Como ya se había mencionado, la investigación tiene lugar en el Colegio Colombo 
Británico de la Ciudad de Envigado. Esta Institución se encuentra ubicada en una 
zona urbana, cerca del parque de la ciudad, sin embargo se encuentra expuesta a 
contaminación auditiva, polvo o gases por los medios de transporte, puesto que 
está rodeada por una amplia zona de viviendas y la avenida el poblado, sin 
embargo, en el interior del plantel, se encuentran zonas verdes, lo que permite la 
interacción de los estudiantes con la naturaleza; la gran mayoría de las familias 
que habitan en este sector se encuentran en los estratos 3, 4 y 5 pertenecientes a 
un nivel económico medio-alto. Los estudiantes de la Institución Educativa en su 
mayoría son del sector, aunque se presentan casos en los que viven en sectores 
alejados tales como la Estrella, Sabaneta y Medellín. 
 
Para la aplicación de la unidad didáctica se trabaja con cuatro grupos de octavo, 
los estudiantes presenta unas edades entre trece y quince años, en una 
proporción de 2:1 predomina el sexo masculino, de manera específica el número 
de estudiantes por grupo es: 
 
8°A= 29 estudiantes 
8°B= 29 estudiantes 
8°C=30 estudiantes 









El ciclo de aprendizaje se basa en la propuesta de Jorba y Sanmartí (1996), en el 
cual se secuencian 4 tipos de actividades: exploración de saberes previos, 
introducción del concepto o procedimiento, estructuración y aplicación (del nuevo 
concepto o procedimiento), todas estas metodologías pensadas a partir de una 
pregunta central que guía el trabajo de aula.  
 
En las diferentes fases del ciclo se implementan propuestas metodológicas según 
la situación contextual, de tal manera que en el caso específico de las prácticas de 
laboratorio, se puede afirmar que son susceptibles de utilizar en cualquier 
momento del ciclo, sin embargo según varias investigaciones al respecto, lo 
tradicional es proponer prácticas de campo en la última fase del ciclo a manera de 
aplicación o demostración final de teorías o conceptos (Merino y Herrero, 2007). 
 
En el presente trabajo se pretende diseñar, aplicar y evaluar la implementación de 
prácticas de campo centradas en proceso de resolución de problemas prácticos, 
es decir, que lleven al estudiante a la planeación, ejecución y evaluación de 
procedimientos con el objetivo de obtener datos para solucionar los problemas 
planteados por el docente. Sin embargo, no es posible desligar la práctica de 
laboratorio de un ciclo de aprendizaje especifico, es así que se pretende diseñar 
una unidad didáctica completa sobre la biodiversidad, en la cual se implementen 
varias actividades prácticas basadas en la resolución de problemas prácticos 
(Merino y Herrero, 2007).  
 
El trabajo se divide en tres fases correspondientes al diseño, ejecución y 




FASE 1: DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
En esta fase se incluyen diversas actividades: 
 
 Búsqueda de información  
Datos y conceptos claves para darle mayor fortaleza conceptual a la unidad 
didáctica. 
 Diseño y adaptación de recursos para los estudiantes 
Con la ayuda de plataformas como Moodle se pondrá a disposición de los 
estudiantes diversos recursos como lecturas, mapas conceptuales, artículos 
científicos, gráficos y videos se buscan propiciar el acercamiento del 
estudiante al conocimiento por fuera del aula de clase. 
 Diseño de la Unidad Didáctica: Tropismos y Nastias 
Siguiendo la propuesta de Jorba y Sanmartí se dispone de las cuatro fases 
del ciclo: 
1. Exploración: se pretende captar la atención del estudiante y 
diagnosticar saberes previos. 
2. Introducción de conceptos: lograr que el estudiante observe, 
compare, relacione cada elemento del conglomerado conceptual que 
se desea enseñar en la unidad (biodiversidad). 
3. Estructuración del conocimiento: integrar los conceptos 
analizados comprendiendo sus relaciones e interacciones. 
4. Aplicación: lograr que el estudiante sea capaz de aplicar los 
conocimientos adquiridos a otras situaciones y campos del saber. 
 
Debido a que el objetivo del presente trabajo es implementar actividades de 
laboratorio a partir de la resolución de problemas prácticos, es necesario 
especificar que es en la última fase del ciclo (Aplicación) donde se realizará esta 
actividad, de tal forma que los estudiantes ya cuenten con una acervo conceptual 
y procedimental que les posibilite las tareas de diseño, evaluación y 
reestructuración de procedimientos de laboratorio, actividades imprescindibles 
bajo el enfoque que se busca aplicar. Se pretende proponer una actividad de 
laboratorio, en una secuencia de complejización en lo conceptual, pero aún más 




























FASE 2: APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Título de la Unidad Didáctica: Tropismos y Nastias 
 
EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS 
 Los objetivos en esta sección son: 
1. Identificar los conocimientos previos del estudiante. 
2. Motivar el estudiantado en el estudio de la función de relación en los seres 
vivos, especialmente en las plantas 
 
En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 
El grupo se distribuye en equipos de 3 a 4 estudiantes, se trata de un concurso 
donde los equipos acumularan puntos respondiendo correctamente a las 
preguntas lanzadas por el docente. Cada grupo cuenta con unos minutos para dar 
una respuesta, si la respuesta no es acertada la pregunta pasa al siguiente grupo, 
en caso de no ser respondida por ningún equipo, el docente dará la respuesta y su 
respectivo análisis. Se hace pertinente que el docente realice una 
retroalimentación o análisis de cada pregunta y respuesta adecuada de tal manera 
que a la par que se identifican los saberes previos se allana el camino para las 
actividades de introducción de nuevos saberes. 
 
PREGUNTAS 
1. ¿Qué es una célula? 
2. ¿Qué es un organismo unicelular? 
3. Mencione dos ejemplos de seres unicelulares 
4. ¿Cuáles son las características definitorias de las plantas? 
5. ¿Cuáles son las características definitorias de los animales? 
6. ¿Qué importancia tiene la luz para las plantas? 
7. Mencione dos estructuras utilizadas por los organismos unicelulares para su 
desplazamiento 
8. ¿Qué efecto tiene la gravedad sobre el crecimiento de las plantas? 
9. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? 
10. ¿Cómo se relaciona el sistema nervioso con el sistema tegumentario? 
11. ¿Qué son las funciones vitales? 
12. ¿Cuáles son las funciones vitales? 
13. ¿Cuál es la importancia de la función vital de la relación? 
14. Mencione dos razones por las cuales se considera la función de relación 
como una función vital 
15. Menciona dos maneras en las que los organismos unicelulares se pueden 
relacionar con su ambiente físico (factores abióticos) 
16. Menciona dos maneras en las que  las plantas se pueden relacionar con su 
ambiente físico (factores abióticos) 
17. Menciona dos maneras  en las que los animales se relacionan con su 
ambiente físico (factores abióticos) 
18. ¿Qué importancia tiene el ambiente físico para el desarrollo de los seres 
vivos? 
19. ¿Cómo se pueden relacionar dos organismos vivos entre sí? 
20. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? 
21. ¿Cómo se relaciona el sistema nervioso con los órganos de los sentidos? 
22. ¿Cómo se relaciona el sistema endocrino con los órganos de los sentidos? 
23. ¿Qué es una neurona? 
24. En general  ¿Cómo funciona el sentido del gusto? 
25. En general ¿Cómo funciona el sentido del tacto? 
26. En general ¿Cómo funciona el sentido de la vista? 
27. Tienen todos los seres vivos todos los sentidos (explica tu respuesta) 
28. ¿Por qué  existen diferencias en cuanto a la intensidad o capacidad de los 
sentidos en las diferentes especies? (ejemplo: las aves de presa presenta una 
visión excepcional mientras la mayoría de herbívoros no) 
29. ¿Qué factores ambientales o biológicos permiten el desarrollo diferencial de 
los sentidos en los animales? 
30. ¿Pueden las plantas percibir cambios en su ambiente físico? (Explica tu 
respuesta) 
31. ¿Por qué necesitan las plantas percibir los cambios físicos de su ambiente? 
32. ¿Cómo pueden “saber” las hojas de la dormidera Mimosa púdica cuando 
“dormir”? 
33. ¿Cómo pueden los organismos unicelulares captar los cambios físicos de 
su ambiente? 
34. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso en los vertebrados? 
35. ¿En qué se diferencia el sistema nervioso de los invertebrados del de los 
vertebrados? 
36. ¿Cuál es la función del sistema hormonal o endocrino? 
37. ¿Cómo se relacionan el sistema nervioso con el sistema endocrino? 
38. ¿Qué relación tiene el sistema musculo-esquelético con el sistema 
nervioso? 
 
Culminada la sesión de preguntas, el docente procederá a entregar copia a cada 
estudiante del total de preguntas para ser solucionadas de manera personal por 
cada estudiante, se pretende que el estudiante identifique sus falencias y 
fortalezas frente al tema a abordar en esta unidad de aprendizaje, se concluye la 
actividad con una socialización en la cual el docente guiara la plenaria entorno a 
las siguientes cuestiones: 
 
¿Qué son las funciones vitales? 
Organismos Unicelulares y pluricelulares 
Sistema nervioso y sistema endocrino 
¿Es necesario conocer el efecto de los cambios ambientales sobre las plantas y 
animales? ¿Qué importancia y efectos tiene este saber o su desconocimiento para 







La actividad se realizo según lo planeado en los tres grupos de grado octavo, la 
respuesta general fue acertada y se consigue el objetivo en tanto que se pueden 
identificar fortalezas y dificultades conceptuales frente al temas, también se 
consigue realizar motivación frente al tema, en tanto que muchos estudiantes 
llegan a manifestar asombro frente algunos datos mencionados por la docente en 
el aparte del análisis y socialización. A continuación se presenta un listado de las 
fortalezas y debilidades conceptuales frente al tema. 
 
Debilidades conceptuales frente al tema de la función de relación en los seres 
vivos: 
Concepto de célula 
Función de relación a nivel celular 
Identificación y caracterización de plantas 
Identificación y caracterización de animales 
Sistema endocrino 
 
Fortalezas conceptuales frente al tema de la función de relación en los seres 
vivos: 
Sistema nervioso humano 
Definición y diferenciación de las funciones vitales 
Importancia del ambiente para los seres vivos 
 
Se hace posible entonces plantear las actividades de introducción de nuevos 
conceptos relacionados con la función de relación entre los seres vivos a partir de 






INTRODUCCIÓN DE CONCEPTOS  
Se pretende: 
1. Identificar los elementos conceptuales necesarios para comprender los 
tropismos y las nastias, como fenómenos típicos para comprender la 
función de relación en las plantas. 
2. Realización de talleres, discusiones grupales y participación reflexiva en 
sesiones presenciales y virtuales de trabajo académico. 
En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 
 Clase magistral Función de relación 
Se realizó con la ayuda de una presentación realizada en Prezi 
http://prezi.com/mgc7qopo-cns/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
Preparada por la docente, los estudiantes actúan más que como meros copistas, 
se les hace entrega de una guía que completan al prestar atención y realizar las 
indagaciones necesarias frente a los temas abordados en esta clase 
Guía Para Presentación Función de Relación: 
1. ¿En qué consiste la función de relación? 
2. Explique cómo se cumple la función de relación en los animales 
3. ¿Qué es un tropismo? 
4. Explique los cuatro principales tipos de tropismos 
5. ¿Qué es una Nastia? 
6. ¿Cuáles son los sistemas fisiológicos implicados en el cumplimiento de 
la función de relación en los animales? 
7. ¿Cuáles son los tipos de receptores? Explíquelos brevemente 
8. ¿Qué son los efectores? 
 
WebQuest: Función de relación de los seres vivos. 
Se busca que el estudiante amplié lo abordado en la clase magistral mediante 
la búsqueda y análisis de información que previamente la docente estructuro 
en forma de preguntas y links recomendados, a continuación se presenta la 
Web Quest solucionado por los estudiantes: 




Todos los seres vivos responden de manera distinta a los cambios del ambiente. Pero en 
todos ellos participan tres procesos, recepción, integración y respuesta. En el caso de los 
animales, se percibe con los órganos de los sentidos, se integra la información en el 
sistema nervioso y el sistema endocrino, y por último los músculos ejecutan las 
respuestas. 
 
Las plantas no tienen sistema nervioso como los animales, pero disponen de mecanismos 
que les permiten responder a los cambios ambientales, aunque sus respuestas ante los 
estímulos son más lentas 
 
TAREA: 
El grupo de trabajo será en parejas. El producto final de será un informe escrito con los 
resultados detallados de la consulta. 
PROCESO 
 
1. ¿Qué es la función de Relación en los seres vivos? 
2. Importancia de los receptores y de los órganos efectores. ¿Qué sistemas están 
implicados?  
3. ¿Qué son los receptores sensoriales? 












5. ¿Cómo está formado el sistema endocrino? 
6. ¿Qué son las hormonas? 






8. ¿Qué son  tropismos? 






10. La Drosera rotundifolia es una planta carnívora. ¿Que tipo de TROPISMOS o 
NASTIAS encontráis en su modo de vida? ¿Como son las plantas de este grupo? 





Entregar el trabajo del grupo ya terminado a la profesora para su revisión. 
 
EVALUACIÓN 






























tiene un valor 
de 0,5 








El tema fue 
desarrollado 





































Los Diagramas e 
ilustraciones son  











La entrega fue 
acordada en el 
plazo 
acordado 
La entrega se 
realizó fuera 
del plazo pero 
con un solo 
La entrega se 
realizó fuera del 
plazo pero con 
dos días y con 
El trabajo se 
entrega fuera del 
plazo. 






RESULTADOS DE LA WEBQUEST 
 
En general la respuesta de los estudiantes frente a la actividad fue muy positiva, 
se manifiestan sentimientos de comodidad debido a lo claro de las instrucciones y 
los links presentados en las mismas preguntas. La totalidad de los estudiantes 
entregaron el trabajo y se registra una nota promedio de 3.5, se presento un solo 
caso de déficit total (valoración numérica 1.0), la causa de esto fue el no 
seguimiento de las indicaciones por lo cual el tiempo de clase no fue suficiente. 
Algunos estudiantes manifiestan el gusto por este tipo de actividades debido a la 
rapidez con la cual se puede resolver y a la cantidad de información que se puede 
analizar sin necesidad de transcribir o realizar copias textuales. 
 
Estructuración del conocimiento 
Se busca que el estudiante: 
1. Relacione los diferentes conceptos trabajados mediante los recursos y 
actividades de manera que estructure un modelo mental acorde a los 
modelos científicos referentes al tema. 
 
En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 
Taller general sobre las funciones vitales 
1. Explique la diferencia entre una nastia y un tropismo 
2. Clasifique los siguientes fenómenos en nastias o tropismos según 
corresponda: 
a. Movimiento de una margarita hacia el sol 
b. Raíces que crecen en busca del agua 
c. Crecimiento de una raíz hacia el suelo 
d. Cuando se cierra una mimosa 
e. Enredadera que se pega a los árboles 
3. Para estudiar un movimiento ¿Cómo podría distinguir si es un 
tropismo o una nastia? 
4. ¿Cómo se podría distinguir entre los tipos de tropismos? Explica tu 
respuesta 
5. Explique que son tropismos positivos y negativos 
6. Formula un ejemplo en el que los tipos de receptores sensoriales 
realicen su función 
7. Explica la diferencia entre los dos sistemas que coordinan las 
respuestas a los estímulos 
Esta actividad se aplica en una sesión de dos horas de clase, a cada 
estudiante se le hace entrega de una taller donde se aborda la función vital 
en general y las natías y tropismos en particular, los estudiantes solucionan 
el taller en la sala de computo de tal manera que cuentan con la posibilidad 
de buscar información en la red, por lo cual la mayoría de los puntos de la 
actividad son de análisis, aplicación y reflexión. 
Socialización del taller general sobre las funciones vitales 
El objetivo de la actividad es realizar una ampliación de los conceptos 
trabajados en el taller, corregir posibles gazapos y realizar la introducción a 
la fase de aplicación.  
La socialización se realiza a partir de las dudas y de algunos puntos clave 
del taller además se plantean las siguientes cuestiones a analizar al ir 
culminando la actividad: 
¿Cómo sería posible demostrar experimentalmente las nastias y los 
tropismos, por ejemplo el fototropismo? 
¿Todas las plantas tienen nastias y tropismos? 
 
RESULTADOS DEL TALLER 
En general se consigue el objetivo de las actividades propuestas. En la aplicación 
del taller, la mayoría de estudiantes realizan un rastreo de información apropiado 
que les permite solucionar la mayoría de puntos y realizar ampliaciones 
considerables, todo esto se evidencia en las preguntas y aportes realizados en la 
actividad de socialización, en la cual además se consigue despertar la curiosidad 
frente a la actividad por iniciar, es decir con el reto de demostrar 
experimentalmente los tropismos. Se consigue entonces el valor agregado de la 
motivación y la expectativa, aspectos esenciales para realizar una práctica de 
laboratorio no estructurada tipo pequeña investigación. 
 
Aplicación 
El estudiante deberá: 
1. Aplicar los nuevos conocimientos para dar solución a problemas prácticos 
donde se realicen demostraciones y explicaciones de los tropismos y las 
nastias. 
2. Presentar los resultados de una pequeña investigación desarrollada a partir 
de los retos presentados en la guía de práctica. 
 
Las actividades desarrolladas en esta fase son el centro del presente trabajo y 
son: 
 
PRÁCTICA DE LABORATORIO  
Esta práctica se desarrolla a partir de un reto presentado a los grupos de 
estudiantes que conforman los equipos de investigación, estos grupos no serán 
de más de tres estudiantes (más adelante justificará cada uno de los aspectos 
metodológicos claves para el éxito de la actividad). 
Los equipos de investigación proceden a la identificación del problema y al 
diseño metodológico, esto es presentado al docente para su corrección y 
posterior aprobación. De esta manera la práctica se divide en dos momentos, 
el primero para el análisis del problema y la elaboración del diseño 
metodológico y en una segunda clase se realiza el montaje y preparación del 
experimento.  
Dependiendo del experimento diseñado por los equipos de investigación se 
hace necesaria la toma de datos periódicamente. 






















































EL  PROBLEMA 
Demuestra el efecto de la luz  sobre crecimiento de las plantas, las demostraciones debes 
realizarlas a partir de datos y análisis sólidos basados en evidencias y estudios cuantitativos 
 
AYUDA 
Las plantas verdes dependen de la luz para realizar la fotosíntesis y de esta manera convertir la energía 
lumínica en energía química disponible para su mantenimiento y el de todo el ecosistema. 


























































































EL  PROBLEMA 
Demuestra el efecto de la gravedad sobre el crecimiento de las plantas, las demostraciones debes 
realizarlas a partir de datos y análisis sólidos basados en evidencias y estudios cuantitativos 
AYUDA 
Las plantas verdes dependen de la luz para realizar la fotosíntesis y de esta manera convertir la energía 
lumínica en energía química disponible para su mantenimiento y el de todo el ecosistema. 













































Después de solucionar el problema, los equipos de investigación reunirán todos sus datos 
y responderán las siguientes preguntas que serán entregadas en formato físico a la 
profesora para su corrección, posteriormente los equipos procederán a preparar sus 
presentaciones. 
 
















5. ¿En general que ha hecho en la investigación? ¿Qué manipulaciones, 




6. ¿Cómo han registrado las observaciones y mediciones? (adjuntar tablas, 









8. Propongan un problema parecido, que les parezca mejor o más interesante 






PRESENTACIONES DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN 
 
Para presentar los resultados de las investigaciones los equipos deben preparar una 
breve exposición sobre el problema, la pregunta de investigación, los objetivos, las 
hipótesis, la metodología experimental, los resultados y las conclusiones conseguidas. 
Esta presentación se realizara a manera de exposición científica a la cual asistirán 
estudiantes de grados inferiores. 
Los equipos preparan un poster resumen de su investigación donde consignaran: 
 
1. Pregunta de investigación 






El marco teórico se elaborara a modo de plegable o volante que se les entregara a los 
visitantes de la exposición científica. 
 
RESULTADOS 
Como resultados generales se puede mencionar la actitud proactiva, la creatividad 
y la disposición de la mayoría de los estudiantes para mejorar sus experimentos e 
intentar solucionar su problema recurriendo a los conceptos trabajados en clase, 
algunos referentes metodológicos consultados por ellos y a la astucia, todos estos 
aspectos dejan entrever cierto nivel de éxito de la actividad en tanto que llevan al 
estudiante a realizar un trabajo científico que aunque en pequeña escala se 











EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Con el propósito de analizar el efecto de la realización de prácticas de laboratorio 
no dirigidas en el desarrollo de habilidades investigativas propias del trabajo 
científico, se realiza un análisis documental de los informes de laboratorio y de 
algunas declaraciones emitidas por los estudiantes, con esta metodología se 
pretenden identificar las habilidades y actitudes propias del trabajo científico. 
Desde los estándares del área se identifican estas habilidades y actitudes: 
 
 
Los estándares buscan que el estudiante desarrollen habilidades para: 
 Explorar hechos y fenómenos 
 Analizar problemas 
 Observar, recoger y organizar información relevante 
 Utilizar diferentes métodos de análisis 
 Evaluar los métodos 
 Compartir los resultados 
Las actitudes científicas son igualmente importantes, y por ello, se busca fomentar y 
desarrollar en el estudiante: 
 La curiosidad 
 La honestidad en la recolección de datos y su validación 
 La flexibilidad 
 La persistencia 
 La crítica y la apertura mental 
 La disponibilidad para hacer juicios 
 La disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional 
propia de la exploración científica 
 La reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro 
 El deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los 
descubrimientos científicos 
 La disposición para el trabajo en equipo.2 
                                                             
2 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87442.html 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
INFORMES DE PRÁCTICA: TROPISMOS  
 
 
El presente análisis documental pretende sintetizar y estudiar los informes de una 
práctica de laboratorio de biología en el grado octavo sobre los tropismos 
vegetales, la práctica se presenta bajo la metodología de investigación autónoma 
por parte de los estudiantes, se busca identificar el cumplimiento de los objetivos 
metodológicos (trabajo científico) y didácticos de la propuesta que se centra en la 
pregunta o el reto para llevar al diseño, evaluación, experimentación y 
presentación de resultados autónoma por parte de los estudiantes. 
 
Los informes de laboratorio fueron elaborados en forma de plenaria científica, por 
lo cual el documento que queda como evidencia del trabajo de los estudiantes es 
un archivo de Microsoft Power Point (.ppt) donde cada equipo de estudiantes 
presenta sus resultados, análisis y conclusiones. 
Cada presentación es analizada y sintetizada con la ayuda de una ficha que 
contiene los siguientes elementos: 
Descripción: 
Titulo, Autores, Grado-Grupo, Pregunta de investigación 
Análisis de contenidos: 
Palabras clave, Clasificación. 
Observaciones 



























































Este esquema de clasificación de los informes de laboratorio permite identificar la 
consecución (o no) de los objetivos planteados desde la unidad de didáctica, 
además de las habilidades y actitudes propias de la labor científica. Este último 
aspecto es lo más relevante en este apartado pues permitirá en última instancia 
valorar la resolución  de problemas experimentales como estrategia didáctica que 
apunte al desarrollo de habilidades y actitudes científicas. 
A continuación se explican los códigos del sistema de clasificación diseñados para 







Se considera una práctica tradicional cuando reúne las siguientes características: 
1. Presenta un diseño experimental conocido con ninguna modificación o 
adaptación. 
2. Registro de datos y análisis de estos sin ningún tipo de contextualización o 
relación con otras áreas de conocimiento 
3. No presenta una pregunta de investigación acorde al problema planteado 








Se considera una pequeña investigación cuando reúne las siguientes 
características: 
1. Presenta una pregunta de investigación clara y acorde al problema 
planteado. 
2. Presenta una o varias hipótesis claras y comprobables mediante el diseño 
metodológico. 
3. Presenta un diseño metodológico claro y viable. 
4. Registro de datos y análisis de estos a la luz del problema planteado, los 






Realizan una práctica 
tradicional. 
PT 
Realizan una pequeña 
investigación. 
VI 




Se considera una pequeña investigación que no resuelve el problema planteado 
cuando reúne las siguientes características: 
 
1. Cumple con las característica de una pequeña investigación (VI) 







Se considera una pequeña investigación que  resuelve el problema planteado 
cuando reúne las siguientes características: 
1. Cumple con las característica de una pequeña investigación (VI) 








Al realizarse una verdadera investigación es posible no solucionar el problema 
experimental planteado y aún más no ofrecer los argumentos necesarios que 
justifiquen dicho fracaso, que en realidad solo es uno de los posibles resultados, 
no significa nada negativo en tanto que el equipo de trabajo consiga identificar las 
variables o situaciones que impidieron la solución del problema experimental. 
De igual manera se puede dar el caso de llegar a la solución del problema 
experimental pero que no se presenten argumentos o justificaciones claras frente 









El ideal en la solución  de un problema experimental seria llegar a una solución y 
presentar argumentos que justifiquen desde lo conceptual y lo metodológico 





FICHAS ANÁLISIS DOCUMENTAL INFORMES DE LABORATORIO: 
 


















PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Cómo reacciona la planta con el  Gravitropismo? 
CONCEPTOS CLAVE:  




TÍTULO: Laboratorio Tropismos 2 
AUTORES:  
Mateo Echeverri 
 Felipe Cardona 
 Miguel Jaramillo  
GRUPO: B 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 ¿Crees que la planta saldrá por el agujero que está hecho en el laberinto?  
CONCEPTOS CLAVE:  








Juan Pablo Paredes  
GRUPO: A 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  
No elaboran 
CONCEPTOS CLAVE: 




TÍTULO: LABORATORIO 4 
AUTORES:  GRUPO: B 
PT 
PT 
VI RP NPJ 
Laura Zapata Zuluaga 
Renata Martínez Dapena  
María José Gómez  
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 1. ¿Que ocurre con la semilla de frijol al poner el vaso horizontalmente? 
2. ¿Que se puede observar en la raíz?  
 
CONCEPTOS CLAVE:  




TÍTULO: LABORATORIO FOTOTROPISMO 5 
AUTORES:  
Andrés Jaramillo  
Juan  Zapata 
José Gil  
GRUPO: B 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Cómo se da el fototropismo en la planta de frijol? 
CONCEPTOS CLAVE:  




TÍTULO: FOTOTROPISMO 6 
AUTORES:  
Paulina Betancur 
Manuela Fernández  
María Paulina Flórez 
Juanita Martínez 
GRUPO: B 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿La planta alcanzará el estimulo del fototropismo positivo o hará un movimiento 
que la dejara haciendo un fototropismo negativo y se caerá?  









TÍTULO: CLASIFICACIÓN DE TROPISMOS 7 
AUTORES:  
Simón Cruz  
Sebastián Estrada 
Santiago Herrera  
Luis Miguel Montoya 
GRUPO: A 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
No elaboran 
CONCEPTOS CLAVE:  




TÍTULO: GEOTROPISMO 8 
AUTORES:  
Andrés Restrepo 
María José Londoño  
Lia Mariana Goñi 
Susana Vélez                                                              
GRUPO: A 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Cómo cree que crecerá la planta?  
CONCEPTOS CLAVE:  





TÍTULO: Tropismos 9 
AUTORES:  
David Maya L 
Juana David Restrepo  
Manuel Escobar 
GRUPO: A 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿La planta presento fototropismo positivo o negativo?  
CONCEPTOS CLAVE:  




VI RP NPJ 
VI RP NPJ 











PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Porque la planta esquivara los obstáculos? 
CONCEPTOS CLAVE:  





TÍTULO: LABORATORIO FOTOTROPISMO 11 
AUTORES:  
Mariana Pérez 
 Angélica Lopera 
María Camila Moreno 
Andrea Londoño  
 María José Gallego 
GRUPO: B 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Qué efecto tiene el fototropismo en las plantas?  
CONCEPTOS CLAVE:  






TÍTULO: FOTOTROPISMO 12 
AUTORES:  
María González  
Samuel Hernández  
José David Sastoque  
María Clara Cardona 
GRUPO: C 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Por qué la planta crece hacia la luz? 
CONCEPTOS CLAVE:  
VI RP PJ 
VI PJ NRP 




TÍTULO: La vida de la señora Puff 13 
AUTORES:  
Isabel Jaramillo 
Ángela maría soler 
Sayuri Ichimura 
Juan Esteban Fernández 
Juliana Castañeda 
GRUPO: C 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Por qué agujero SALIO la planta? 
CONCEPTOS CLAVE:  






TÍTULO: laboratorio 14 
AUTORES:  
Juan pablo Suarez 
Daniel Valencia 
Camilo Ramírez 
 Alejandro Diez 
Valentina Velázquez 
GRUPO: C 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Por qué la planta de frijol siempre crece en dirección al sol? 
 
CONCEPTOS CLAVE:  




TÍTULO: FOTOTROPISMO EN EL FRIJOL 15 
AUTORES:  




VI NPJ RP 
PT 
Daniela Chica 
Valentina del Mar Pinto 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
No elaboran 
CONCEPTOS CLAVE:  






TÍTULO: LABORATORIO CIENCIAS 16 
AUTORES:  
Luciano Sanín  
Simón Sánchez  
Tomas Álvarez  
Emanuel Arcila  
GRUPO: D 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
No elaboran  
CONCEPTOS CLAVE:  





TÍTULO: GEOTROPISMO EN PLANTAS 17 
AUTORES:  
 Mayra Alejandra Largo 
Valeria González 
Salome Rojas 
María Paulina Vásquez 
GRUPO: D 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Cómo afecta la gravedad la forma y orientación de las partes de una planta?  
¿Qué hacer para demostrar este fenómeno (geotropismo en plantas)? 
CONCEPTOS CLAVE:  
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TÍTULO: Gravitropismo 18 
AUTORES:  
 Valentina Loaiza 
Carolina cerezo 
Daniel cruz  
Elisa Sánchez  
GRUPO: A 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
No elaboran 




























Dese el inicio de la aplicación de la unidad didáctica se presentan factores que 
influyen directamente sobre el tipo de práctica de laboratorio que se desea 
analizar, así por ejemplo desde la fase se exploración se evidencian dificultades a 
la hora de analizar el cumplimiento de la función de relación en los vegetales; en 
las fases de introducción y estructuración se pretendió ampliar el horizonte 
conceptual especialmente frente a las nastias y tropismos, fenómenos propios de 
la función de relación en la mayoría de las plantas.  
En la fase de aplicación, al presentarles a los estudiantes propuesta de práctica de 
laboratorio basada en problemas se registran declaraciones espontaneas que 
reflejan motivación, interés y temor, en tanto que lo acostumbrado en este 
contexto escolar son las prácticas de laboratorio tradicionales (recetarías). 
Después de las aclaraciones e indicaciones iniciales los quipos constituidos 
libremente dan rienda suelta a su creatividad y se hacen necesarios algunos 
concejos por parte de la docente para pulir las rutas metodológicas. El registro de 
datos se realizo de manera seria y organizada reflejo esto del compromiso 
personal frente a una metodología diseñada por los mismos estudiantes, se trata 
de una evidencia de la apropiación del proceso de investigación. En tercera fase 
de la práctica de laboratorio, la mayoría de los estudiantes realizan una 
sustentación basada en las observaciones y en protocolos de registro de datos 
bien estructurados (tablas, fotografías, videos). 
En cuanto a los informes de laboratorio, el análisis documental implementado 
arroja en forma general las siguientes conclusiones: 
1. Un alto porcentaje de estudiantes interpreta el problema y plantea hipótesis 
viables frente a la disposición de materiales e instrumentos. 
2. Los diseños metodológicos en su mayoría son adaptaciones de prácticas 
tradicionales, aunque con sutiles diferencias que permiten un registro de datos 
consecuentes con las hipótesis planteadas. 
3. Los quipos de trabajo que no consiguen dar solución a los problemas, 
presentan algún tipo de justificación referente en su mayoría a errores 
procedimentales. 
4. Algunos equipo de trabajo que consiguen dar algún tipo de solución al 
problema, no presentan justificaciones de peso conceptual y se refugian en las 





A modo de conclusión de esta suerte de estudio preliminar de las prácticas de 
laboratorio basadas en problemas en el área de bilogía que: 
Se consigue en alto grado la motivación de los estudiantes en la media que se les 
rete con problemas claros y acordes a sus necesidades conceptuales y 
contextuales. 
Los estudiantes se toman con solemnidad y seriedad el trabajo experimental 
(diseño y rediseño metodológico, registro de datos), debido al apersonamiento del 
proceso. 
Los estudiantes utilizan argumentos a modo de justificación de sus resultados, 
cercanos al dominio conceptual abordado en las “clases teóricas” lo que indica 
cierta apropiación de la temática, es decir el cumplimiento de los objetivos de la 
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